




Jaro: trimestre. . . .[1'1' peteh
FUMa: semestre.. _ . 't'rso •




Coa este titulo, leo en en periódico
el siguiente suelto:
"Demostrando ¡la tofluensia de los
catalanes en el Gobierno, se han recio
bido en Barcelona ~art88 oficiales con
membrp.te qne dicen 8si:
~Mint8tro d·BiseTlda. Mtnistro d' lns-
t,.'Ucció Plíblica, contraviniendo lo pre-
visto sobre el uso de lenguas extrai'la~
o dialectos en dOcumentos públic06 que
salgan de Jos ministerios.,.,
y aflade el periódico de referencia:
"Nos parece esa conducta nada _en
r.oDsooancia coo las Clrcuostancias ac-
!.uales y un peligro grave pa~a el espí-
ritu de unión qua hoy más que nunca
deb~ eXistir entre las dive.sa.. regiones
españolas. Sobre todo a Castilla no pue-
de sentarle bleo que dos minü:troB de In
oación u¡;eo en sus cartas oficiah~6 len-
guas extrafias a la nuestra,.,.
y termlOa d,ci,'oco:
.E" de "uponer que el ;)Iarqué¡;; lit
Aihucemas llamará la atención a lo~
Sres. Veotof;a y liodés·para ql,e prt:F-
ciudan I'U ,bboluto ,jel dialectncata;:iu
y reda,·tpt\ ¡;:us docum,'ulo8 y carta
ofiClah'rt eo e! idioma r~paüol, pues de
lo cootrar¡o S~ bara s,-,lluaflo toldo el Go-
lIiaroo dt> llin ppllgro:;op; r:irrrr¡ter!~ c.'
mo ll!:> iniciadu.. por 101> rpl!iO"all"ta~ •.
~egul; t'e \'t'r:í Pi!' la· antfritJrel' Ií-
Il('a", el per¡OJ.1CO ¡Ile rer.oge-"t 1 noti-
CIa, sr poo" serio al pU'J.icarla. Y ú no
creo qur la ('Q$1I ~t'a plora talJtll. A mi
me ha b.'chfl muchj""ma graCia a b·
!araule 1 ClIrrCOl'1a <te In" ~Il':'. I{f) Il'"''
Ventosa. Porque no loe n"~nr t Ihl -
des que eoiO qu~ el primero ..e llame ;'¡
sí tDhlmO .Mil.i~tro d'Ri~eudll. t'o cuUlú
para revolcarllr uno de júbilo
SeaD iH.tedes mlts traOi'¡geult'!', qllP-
rlctos casteIJauQ!'. Eso DO tlece ningu-
o'a importanCIa. Cada cual es IIUl'n,¡ d.>
hacerse uo sa.yo con 8U capa y le" !>I'.
norrd Vf'otosa y R(¡d~.. mandalJ al'tu.d
y rc~pectlv¡¡rnente en '1 mlDister" (1.
la calle de Alcal:í y pn el de ia (JJone·
ta de Atocha. SI torJo!> empezamos cae
suspicacia!;, con inlrausigencias y con
meticulosldades, sera {'.. to el cuento de
OUDca acabar.
elaro {'s que t'; <l lodofl los mlOlS-
Ira;'; les dleo<" por modificar los membre·
tes ofiClale.. de IiU COrro?spoodCUCla, ca •
.....
(uria (r<WI't''';I)) Ij¡, quP ...011 l':lpa-
cpS.
Annnciol y comunie.doll.!l pre·
cios conveocion.les.
No se de'"nelveB originales, ni
se publicarA ninguno que no e~té
Orro.du.
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COIl\'iI'IIP a.l\·crliil r¡tH' las :llllU-
I i.l;,de5: ¡>c!c"iil:-lit'¡j'; tlt' Fl'<lllcia
hall pro('ura¡Ju pOI' lodlls l!l~ 1Ilf'-
dios que e.:'lla" a "ti aICallt'I', lllall-
tE'ller CII los sacrrdou':; (¡tu' "'1' "11-
CIH'nlrall f'n pi t'jl'rcilU ~ll \'id,. !,¡J-
ePI·dolal. l.a f'xperif'lH'ia tif"Il111I':¡-
Ira adenIas, que t'l1o~ 110 lo olvi-
d;,n . .\IIJ1lf'roS<'ls son las misas ('l'-
1.'IH·ada~, como prl los ¡il'mIJos dI'
"¡I¡llla dE' Arco, 1'11 plerlo ('alll-
P" de balall:l, y IIUIlH'I'()SIIS los ta-
\oj,),; df' ,bi~lel\ci¡¡ hpiritual IIrl':¡t:l-
tI,t por' lo,; s<:cerdOle'i" lo.;; ~l!ldn­
dll,; 1ll00·ihundos.
Talllllipll t'S diJ.l;ll'l t1ecollsi~ll:ll'­
:.;{~ t'~ profundo I'P!iIH'IO qlle (,1 ::a-
endote lIlspir'a al soldado (r"!llces.
El caprll;'11l I'S, :¡ill duda ;¡l~uua,
1'\ eOllfitienlf', el iJit'lIhedlfll', l'l
~Illigo, PCl'1) ante lodll y ~obr'e
Indo, CS (-1 sClCl'rdote. Le pitlPll:ll11
lapizo un cabo de \'1'1:1, un pUt'O de
g"1';lS;) pal'a lns pies, pero lllUY f'S·
pel'iallllf'llle se acude a él para pe-
-dirlc' llll cousII,·lo, l,ara que di'
:inllllos, para concilial'se ('011 c'l
OitlS que reprt'sellla.
E~le rf'~pf'lO h¡¡('ia d ~acerdotf'
SI' mauifk:-t¡¡ tambien con r«sI'('('-
1" a lil casa .11' Dios y con l'ld" lo
qlle con pi euhu :!Il' r.·laciolla. I.a
('1I1l'ada clp lo .. soldilc!tlS ¡·u una
i~l('sia, (>~ :-i .. llpre lar~a. :-:1' :l('alta
una C('Il\'t'r';;H'il'llI, ,,1' da 1'1 t'tllí'll\l
('hUPC'IÚII al eíZ:lrrilhl í1l1t¡· .. d.' 1-
1';Il'hl, 1)('1"0 el :'"uldado ./lIit".' .
llH.r por sí mi:¡/Illl l'! a¡tu" 11. rl<lll
~ P"I·"i~II'lr~.' 1'·llliJIIWIILt'. 1.:1 1"·-
r¡>lllollias I'¡>il;.d,t~a~ ,,, LI~~11l ,1 1
Il'U rll Illedio dd 1l\<l\tU' ~d"fl"itJ
uo If":i part'Cf'!l Illlr)('a l.,q!a~~ 11'.,'
¡asl" d.' u"a lIli~;'l dI' 1:, !1I'llllil'i 'lll
11 di' ltloS rf'Zo::o IIftl' los /IHIl'rlo,. dt'!
l'I'gillliefllll 1) dl'¡ h.llalhúl, \ liI~
i~lt'~ia~ llun('a soll h:l~lallle gol all·
t1(,~. Si Ull dl'!H'I' Illililar ol,liJ!:I a
1111 hlllllbr(' a rn:lI'l'lJars(' :llltl'~ dI"
qu P If'rrnille el Illil'io, ~,.. " .. l'llll'
11'~<lI<Hil). Y la ~l'n .. r¡:¡lidad 110 ~f'
\·:'1 llllrll a hilSIa que SI' f'nL'JIl:l ('1
C;llllieo de salida.
l.o'!' cautos sl'lIt'iHos pllplll:lrl'::l
mililares SOIl un ~rarl atractivo.
Los :lnld:ldo~ ('lIlllpt'()lIdro ~
SiCl1l('1l lo 'lile C:l11 1:1II1 y lu... '(111-
licllS de .Irarl Vt'rÚ'r·,' son llllXili;:.
I't's Jllll) úlilc-;. La 'IPlt'~,lI'i:l drl
soldado», cIJn la Il11hie;1 Ill'l «(Clil-
!'in», lit, :'P\'oulcd~, .v la ((llle~a­
ria por lo~ prj;;illlll'rll~». haCf'11
1101'31' }l llluehí"irll1l5 homhrf''';. El
C'lllli"n ,¡.Juana di' ,\~I'O\) 11;, ll'lli-
dI) talllu l'xilO 1)11.' d .'~ll'ihilll' t"
rl'~ilell los humbres ('0/1 «toda la
JA -A
JUI'\'P' ~O Dil'il'rniln' t1P {917
--=-_._-
El númeru dI' S3l'erJnte:s ('3IÚ
lieos fr<l/lce:¡e::. a qUIl'Ilt'S la ~tlf'l'ra
ha IllP\'ilizatfo y flu" ,irvclI t'H ,,1
ejérc.ito, es erccillisinlCl, pcrll'lu'-
ci"IIJo el tres clase~: Pl'iIl1l"1'3 , los
capdlaltf' ... CaSlrI'IlSf'~j :'""!Zlllllh. los
sacf'l'dmes 110 f'omhali,'nl(,s, mori·
lizado" f'n I(h ,;cl'vil'io'i d,' admi-
Ili:ilración Ó th' ~allidad, \ Irl'l~l'I'a,
los :-acerlloll's t'ornlJaliPIlI'· ...
De los lH'illwros sI' Cllf'lllall , d('
IWl'hn. mils dI" :3uO. l' IlOS SOl! t'a -
lwllalll's «,dil'iall-'\», 1'11 virtud dI'
la lf'Y dI' 8 lil: jlllill d.. 1880, '!
-011'05 ,MI «a'lxilian~.~», :lillIl]\ido~
Pll!' la aUl')ridad milila,·. \1 ladll
ti" é"IOS se eocllerIll'iltl larnlJi':'1l 1011
capellanes Pllltlllll'lIlf' v dlllllarios.
ellas veces se Irala de ealH'llane,
[) d., r.. li~io;;fl;; qllt' ~1I ..1 1Il0!J)f'1I
to en qu~ sr mare!lahan I~I" tropa~
s.' llilit'roll a ella" arolllp;¡iltllltlul::¡.¡
sin /l jsilú, ni I'C('ollocimil'nLo 'Jlili
lar, IlI'ro ad/)plaJo~ pnr Ins valicn·
tf'S s(lldlldn~ rr<lncrsp .. cornu psns
mll\'hacllU~ de i!J ,1 ir) aúo.; qu('
~;J!lIrll al l'jerciLIl, ~ 1 tl'U,; SUll ~a­
C"I'lI(lII'S :¡oldadlh a fluit'rlt',; :-.usjr-
(.,~ 11;111 ('ollfiallo 11(' ast'J!tll'ar el
~I'l'vi{'io UI' la,; Ctll.lf'lIallt'I'las.
Lo.. sat't' .. l{)( .. ~ lIll)\'iliz3do:; 110
Ctl:llh;llielltl'~, C·lllh.itu\I'1l la r:llt'-
~l)rl:1 'I1;1S IIUlllf'rosa. El] .. (t'ero,
1""la .'olllprf'lltl,': Ill'iltll'I'(', In;; ~a­
1~1'l'doH':¡ dI' 36 a 16 aliu". q1lf' all-
l"" lit' la It'y ¡jI' la "'''jt;lr,H'¡rlll dt,
1;1 1l!lp~i:1 ~ !lf'1 E"I;ldo,.' 1\'0:"
Oi~lIl¡;Il'UIl a l .... ':W alin" 1111 I'll1'''lO
clllH'onlalorio \ hall ~i,ln \t':oll.JII;;
«dt' lll'r,'chnl'> Pll el spf\'il'itl di' ,,;l-
lIid;ul. En ('/HI~I'('lIPIll'iil, In,lo" III~
rd¡.':-i'.~lico~ qllt' !labrall cumplido
11;; Irt'illl,1 ¡lIios y IjIH' Il.'uall la ..
conilieillllf''; I·t'qll"l'ida~, ('~l:·ln mo
vilizado~ como f'llft'r·IUI'I·O'; (1 ('a1l1í~
llel'o:'i', pt'rn 110 l'OIlW ,·ornhalic'III.'S;
y :¡f'gur,do'i1 lo" ~:lcprdOI{';;, ('ua l-
quif'l'a qllt· Sl','\ SII.,'lIad. a los cua-
l,'s t'l t':¡lado 11(' ~ll ~alll.l ha dis-
1lt'IlSalln d.'l se/'vil'in lIlillt:\I' ;r('livn
\' clasificado 1'11 I,)~ srrvi('io:¡ allxi-
Ijarl!~J l'IlIf'I](li{'lldo'i(' p/fl' (':ilO$ "{'r-
vicios los d.. lIfkin;l", adll¡jlli~ll'a­
CiÓlI, illLrntit'lleia, "1(', Y por' úl-
limo, los "lH'(,I'dlllt'S ('Ilrnbalicnll'~,
que l'ornprclldf'll: pl'inH'I'o, lo~ Sil-
cer(lotes menores dI' 30 ai](h; ~e­
~lIlldo, lo, sacel'lloll's dI' 1Ot!¡tS la.;;
edallf's qUf' 110 hall pf'rh'tlecido
nutlca 'al cI"r'o eOIl{'n, d;¡lnrio v
qUl' 110 hall :.>itlo a(c'\..·IO" iI lo....~l'r­
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NOCHEBUENA
~lh hallamos en \'i~I)4>ra ... dI" ~o­
chehurlla, y pilrlicipando del jú-
bilo qllP emba"l~a I()s:anirnos,~oca­
siún (Os de maoirpswr :'t l1urslro~
lel.'lore,"er;desf'!l (Illf' llOS anima, .
Ile flU" todos pa';l'lI frlirl's ll:lsouas
~o f'S Imsibll' Jlcll~al' oll'f1 ~osa:
L~ UxuíN" se 1"'p!'eli('nta~1a Noche-
huena :'1 la hor'a ('ti qlle lus ~rllLes
3cud"1I a1L)l)rozil\las ;'1 la misa d¡>j
Galln canlanuo ule~r'I's coplas y
ml'zC'1;ltído la dpvoeión l'OIl la alp-
~riH, y. como 11Ilt'1I cri.,LiullO, Cl'ee
escuchar el Canto angelical en las
altlll',IS qlle anunció ... 1Univer..." el
Di\'illn ~acirllienlO.
1.:1 ~1H'hehuella no puede des-
cribir:;"; es \Jua eXjl<lI,siilll lradi-
~iollal tle 105 cri~liatlo~, sancilJlla-
di! por mllcha~ ¡terwr<lciolll':' Es la
\'rrdadera f1esl;i tlf' IlllPsll'os IJOf!;l
rrs. !Iasla en I.h t'apitales, donde
¡'SIn, van t1roS:lp3rt>{'jplldo p:.u·a
a!!'rup:¡r.;;f' en 1I11'0S centros, t'n
Olr,h casas ~ratldl'~ como 1'11 lo,
• •
II',Hro:;, ca(.'s, ('a,illoi .,,> rinde
tribulo , eu e:¡ta nOc!If' ,1 I.l familia,
el primer lazu lit> Jllil'lIl , 'a IIlH~II1­
nalidad dt' lo.;; hnmbrt', primitivos
El mi~t .. rio, .,1 ríl~blO "11"'';(1, <¡Uf'
1'11 1:1 lIoche 111'1 c.M ('OllmPIIlUl"d la
1!!,1f'~i;j f'S el mas l?r'alltie Jel Cris-,
tiauislIlO v la fi '~LI tI!'1 f1alalicin-de Jf's(¡;o la m;ls lIolablp y all"¡tre
pafa los crisliano.", ~ dl'hil'nl :-edn
par:1 l:l humanidad loda. Cllales-
quiera que St'3ri I;l:¡ crf'(>Il('ia.;; dI'
los hornbrf's, jalll:b han \lido t~stos,
ni volverfHI a oir un:l fr'a!le mils Sil
l¡lime que la rll'OlltlrIC'i~Jda por el
COfO allgél ico cuando. <11 estreme-
cerse el cielo,noLicinSlI del ailvl'ni-
mie1llo del hijo del Elf'rIlO, excla-
mó:
«Gloria a Dios en las alllll':)S V














































de IUs .oldac..ol' am.ntes
admirclr~s el valor;
todos querrin morir, .nlea
que deumparar tu hOnor.
IP.lriÓticos sentimienws
de amor de corazón lierno~
no o. e1.linguen los lormento¡
de DosUilgieos momenlos
ni lu nievel' del invierno;
Ni os eXlingue el azotar
del rigurOio calor
dcl jnlio calclOador
ni la miel del bienestar
ni las hlelea del dolor.
¡Bandera de la N.ción!
lleno de fé te (;ootemplo,
murmurando la ondón
que con melinu. unciÓn
me enseñó el cura en el templo.
Cuando en fiesta señalada
pude conlemplarLe iuda
ond~aodl?a placer del vienlo,
senlla mi alma embargad.
por el mb puro contento.
Te venero, Patria mia,
tanlo. que micorazóo
se inOama con la ilnsión
de poder serviru: un dia
ostentando tu blasón.
Por elO, Ji yo pndiera
engrandecer m.h to gloria,
mil h.n.añu persiguiera,
fiel, ha~la que eoosiguiera
sumar un hecho a tu Hisloria.
En ti tengo yo el querer;
laolo que desde muy niDO
lalía mi pecho al ver
que al enseDarme el deber
te nombraban coo cariño.
Mi amor .¡rviéndole crece
cada dia y !le enooblece
con tll lUyo que edirica,
J, ahond.ndo, más purifica
mb endulza y rorlalece.
5alve, egregio Pabellón,
salve, Emhlema beodecidrt.
para ti en lada ocasión
por la fé ya enternecido
tendré siempre el coruó n.
rABEL JARSES
Delleerlamen literario celebr.tlo en
el~Regimienlo lnrantería Aragón n.- 21 en
7 del aetu.1.
c¡Juventud, divino te:forol~ Ea tu
dorada olor roza, que roeda por lIendlul
de i1u8ión haCIa 1011 rusados horizontel
del enlueño, te yergnes como nna dio-
la oorouada de flores, arrojando uoa
mirada de ollmpioo de8dén a 101 car-
doa y espi:las que quieren serte valla
en to oarrera trlunfal. .. ¿Qué 800 pa-
ra tl.el vlllgar ('aterre y la aleve pul-
mODla, qué el blelo y la nib.Ptl. qué la
lluvia y el cierzo traidor, ouando se
trato. de ofrecer un saorificio~en los al-
tare. de la Alegria, de la L~cora, de
Ja Vida ...?
iSuenen 10B crótalos de la risa aun-
qu~ se oiga a lo lejos el trIste r~apon­
1I0TlO que lusnrra el vien~o al paBBr
por lal ramas dellnodaB, al azotar 101
oampoa yerto, por las heladall i1¿ver.
nalell
En tales medit&oiones iba lIOmido el
oronilltal el penetnr en el lindo oiroo
tauTlno improvillado por 109 loldadito,
del rojo pantalón y ezulado capote. Y,
por Diol que tuvimol raZÓn sobraba
para peosar asi. iDemonio, que tarde
loan pooo oomplaciente! ¡Padre Helio.!
-dijimos-¿porqué no asomas tu lolru·
biouod,," faz, uuall boras ,iquiera, y
DOS eovlas on cáhdo beso que desentu-
mezolilo noestr08 ateridos II pinrellla"
¡Ah, femeol.ido ¿guarda. tOI dardo~,
------
do, ooloca un eatooonazo oolosal en 1..
mlllmhima oruz, del que muere el bioho.
OvaoiÓn clamoron, uoi.niml'l peti·
oióo d~ oreje-qoe se le ooncede-y
vnelta al ruedo ~n hombros ... de no





por li esltl mi coraz.ón
en el carioo enceodido;
tu hoora es 100. mi ilusión.
Crutar. el IIlno y l. sierr.
para honrarle, que en l. guern
conlra la huesle enemiga
.1 buen soldado no aterra
ni el hambre ni l. ratiga
Siento en l. conlemplaeión
de mi e«regio Pabellón
lo qne mb me alegra a mi:
las escen.s del parlón
de la eau en que oaci.
1..01 mormullos mjslerio~os
que. mi c.q solariega
lraian 1M rumor'llOl
riachuelos espumOiO'
ondnlando por la vega
y el SO!) de la singular
liuirgica cam~nada
que me llamaba a rezar
el rDSiriO .;;ole un alllr
de Maria Inmaculad•.
¡Oh :Di cna iegendarla
de abuelos hereditaria,
desde donde rui a la escuel.,
cruundo anligua plaznel.,
a dór la lección diaria!
Parece que oigo el caotar,
en las horas de recreo,
junto al olmo secular
donde .rm~bamos (l'burcolO
los chiquilloii del lugar.
Aunque piso olros lagarea
.hora, lejos de mis lares
muy lejos de la mimou.
m.dre mia cariOotl
que amortiguó ml~ peaar6tj
y de " desvencij.d.
pUllrta vieja, clavete.da
de hierrns de orln tomadDl, .
y el alféiur de mi .mada
la de 108 rizos dor.dOl¡
No ohid.ré 01 un momeoto
ml inr.otil e.parClmieoto
subiendo a aquell. mOQtaiia
donde leed'" el penllmienlO
aunque v.y. a tierra ellnDa
p.tria mil, en los aembllnl.el
y hemos llegado a la hora de que
Charlot, Llapiserll y el Bntooes hagan
las deliciaa d61 público.
Sale el totete, algo mayor qoe la Va-
qUilla lidiada aotieriormente, pero que
hnye hasta de su somt'ra, y el t.oreo
l'ómico de Charlot, que el' el oabo Azo·
ri~, y Llapisera, el mlÍ!iico S'nohez,
prom neve e:::plolilooes de risa en el pú-
blico. Hubo revoloon"8, corridall tral
del bicho-que pareoia que antes de
salir b"bia apostado a dar, sin inte-
rrupoión, UD montón de vueltas al ani·
1I0-y algún atilbo de arte del Boto·
nM, que lo hizo Ciordia.
A 10l! acordes de la. Jota y bailándo·
la, salen a pODer banderillas Charlot
y Llapieer&, qne auuqne no consiguen
clavarlas, mantienen al públioo en
oontino" carcajada.
Charlot mató al bicho de dos buenos
pinohll.Zo,.
.Para final le oantó "La canoión del
lluldado.
••
Da comienzo la becerrada. El oabo
Urieta corre la II ve; y a los aoordes
del ..Gallito", hacen ~I desfile cu""tro
émulo", de Juanito ti" trianero c.pih-
ueado.:l por eol Teuieute Martiu-E~pe·
ranza.
Suenan los ollUiues, So abren lall
puertaa del toril y la vaquilla-quizá.
pensllndo en que la lucha va a ser muy
desigual-O cpta pur quedane au su pa-
cifico euoi~rroi ban&. que por fin unOll
rfloaces capotazos del 'raniente Zaraoi-
bar pareoe que a:liman al bicbejo y se
decide a ir tr9.ll de aquel capote, como
si le hubiera gustad.,) el arte con que
le. manejaba el dueOo.
Color.da y pequeoa, pero brnilla,
8e arranca bietl y con fnen" y v, a to-
mbr el c&pote del cornetaJoaéOiordi&
que le propina unOI lances seoollla-
mente ('olonlel!. ¡Cómo que elite niao
tiene mucha aaagre y facultadell to-
rera!!!
.Yartin-Esperann se Ja lleva a 10&
medio:i y empapandola bieo -que era
lo que neoe.itaba -la toreó por veró-
nicas magiatralmAlltie. terminando ~On
IlO farol mny lUmI110,0, de mncha viE·
tiosidad.
En banderillas oumplieron los Te-
nientes Za~.cibar y Pérez Merca1er.
y lIegamcs, encantados Je la vid al
.1 tercio final, que es en el que se ama-
san los pre:itigi08 taurómacolI.
El ma~ao" inioia la heoa con la izo
quierda-como lo, buenos-y dibnja
uoos pases oatoralea oon templanza y
dominio, girando y elltirándos600mo
lo hiciera aquel deuentorado qne ,e
Ilemó Mootel!. Signe con unos por alto
muy buenos. El públioo pide que to-
.que la mÚflica. Un08 ¡olélll entuaialta'
salen del palco ooulltruido por los in-
geoieros milit&res, qoe, dioho sea de
pafiO, era ::<1 de más vieto$a oonlltruc-
oiÓn. Esperanza añade a su brillante
faena el mérito de unO' pases de pe-
cho y t.ermina Con Uno en redondo, que
de no haberle 8alido Un tanto embaru-
llado, segurameute hubiera aloanllado
el honor de noos mereoidoe apI.osoll.
Cuadra el bicho, se perfila el 1'IIotaor y
con dominio raTÍeimo eo un afioiona
cidente f continubaD el pedaleo y la
cogida de cintas, aUllqlle foera eon la
mallO, como no faltó quien lo bitlil'ra.
Despnés de celebrado el oanje de la~
treocillas colooadas eo' 101 carrete.. ,
por 188 ciotall. que les erao ect.regada ...
al interesad.... por las mi..mu sertoritai'
que la~ regalaron, los oorteJores dll'-
rOIl algun.s vueltas por ",1 redondel,
Ilevan.:l.o eo la mano, lanzadas .1 air",
las cilltll8 ganada!, y hube alguno, 00
000 el .ll8rgento Rodrigue-2, qne lleva
ba onatro hermosisima", qne, ai corrpr
de la bici, revoloteaban por 10 cabeza
como palom88 pr"gooeras del trioofo
cooseguldo; claro el que a cOilta de al-
gún trompazo, que no Jo di.minuye.
Las c:ntaa fc.eron oogidu por 10l!
,,¡gniente.t: André.t Navarro, A.rturo
Rodriguez, Daoiel Galardón, SImÓn
~1a1l80 y Joaqoin Valpuellt8, :lUatro
cada uno; Rafael Pilrez, Juan Luqup,
André.:l Peti:ioo, Mannel Díaz, Santia-
go Munoz, &,.gusto Ramos y Vioente
Jaroé~, dOIl; Ezequiel Noble, JOeé G.
HorcMitas y Jollé R<llllU!, Ilna.
s
El FESTlVDL DEL DOmiNGO
Con una tarde fria y búmeda IUlnn-
C1a<tora de nieve, se celeburon el pa·
Bado domingo los últimol festejos de
10:f organizado, por el Regimiento Ara-
gón pora celebr~r la festividad de la
Patrona de la Infanteria, festejoa qUe
el roal ti ~mpo Impidió se efeotuaran
el día pan que primeramente estaban
"llunciados.
En 000 de los Improviaad09 palcos
del ooso taurioo de la Ciudlldela. S6
colocaron las lle~orit88 qlle regalaron.
lu cintas para la carrera. y el palco
quedó convertido en UD bÚcaro reple-
to de hermosas y fragantes rosall cBr·
nales, que eclipsr.baD Con :os folgores
abuuante9 de sus mIradas y heohiza-
bll.1l con 8us caras dign.. del pincel de
Romero de '1\)rr68, pongo por mago
de la p8letll.
A la hor&. aOIl(loiadll. dió comiellzo
la Cllrren y los primerollllplau,os fU8-
rOtl para el ,argento Rafael Pérez que
filé el que cogió la primera cinta. Si.
guió el espeotáculo muy ameno, no
faltaudo, olaro elltá, la nota oómioll. a
ca:-go d .. algulloe que ibao a dar Con-
tra 1110 b&rrera o bien aoutra el belado
I1lOelo; pl::ro pronto se reponían del ao-
dlJ ministerio !leria UD pequello galima-
tías. Per', en teSOlDldaa cuentas ¿qué
ha pa<:ado? Nada eutre Jos pltllO;<, o
mejor dIcho entre dos miQ\slros. ¡Que
Call1h{¡ manda y cartuchera eo el ca-
Ma!
Comprendan 108 cafltellaoos que Ven-
tosa, por ejemplo. eatá mal; acoatum·
brado lo E'::a::presarse eu catalán que ee
ca¡¡lellaoo y que le ea mucho má8 fácil
08ar aquel dialecto que este idIOma.
¡Pues 8liá t'-l '! con 8U pan se lo coma
y con t>U porrón 8e lo beba! ¿Purello va
a 6uJfurarlie Castilla? ¡De 0I0gUl:i8 ma-
nera!
Yo -que apenas me llamo Pedro-
poseo :8 necesarIa ecuanimidad y S80-
gre fda para DO inmutarme ante lo que
UD m oilltro baga. Mucho menos si lo
becho cs de ia categoría de lo discutido
¿Que al Sr. VentoBa le da Ja:gaoa de
oplosr que !loes CDlOistro de Hacienda,
sioo de 8iseada? Bueaoallá él. Yo creo
que resulta más feo como el lo dice, pe-
ro e.:lO va en ,q:USt08.
Para conciliar laR encontradas aapi··
rsciooes forales de las distintas regio·
oeR, debiera escogerse ;JO procedimien-
to colectivo. Cada metl del aao poiríao
expresar¡:p. 108 mioistros en uo idioma
regLOoai: Iloy el cllol>tellaoo, rosaaos el
vasCQcnce, al otro día el catalán, des·
PUéA el m' Ilorquin, luego el valencia·
no, rná'!' tarde el gallego ..... CDD esto
quedaba armonilada la JiOgÜiMticó na-
ciuDal y todlls contentos. ¿Que se 8r-
maría un cisco de dos roil demonios?
¿Que no nos eoteuderíamos OiOgUDO?
Perfectameote. Pero ¿"H que ab,"'rs 1108
eolelldemos'l Yo creo que tampoco. COD
que eo reauCIlIda8 cuentas, lo mismo
da que me peguen en el ojo izquierdo
que en el derecho iSi de todas maneras







EN LAS EN'ERVIDADES DI LOS NIRD!
CALLE MAYOR, 43 2.·
Se .dmiteo Contratos aooalea de
pre$taoión de servioios oon arreglo a la
pOtioión eoonómica de los veciaos.









La Junta Direotlva de esta Sociedad
ha aoordado manifellt&r a los tenedore...
de obligaoiones a cargó de la misma,
que, a partir del día de la feoha, que·
da abierto el pago de loe onpoDe8, on-
yo venoimisnto oorresponde al 1.0 de
Enero de 1918. El pago se verifioar'
eo la oasa comercio del Tesoreto Don
C60dido Lacort.
Jaca 19 de Dioiembre de 1917.-&1
S~oretarío, SaffUago LartlU,
FIAMBRES
Jamón eu dalce, pJ'O trufado, mortadela
de DoloDla y saldlichóo Viloria.
Viool, Champagnes 1 licores de las mejo·
re, BUrcas.
Sr. Dr. deL. UnóK
lIuy Sr. mío: En el último numere
de su semanario, leí qne el Ayunta-
miento-siguiendo el ejemflo del Edta-
do-babía concedido una meDlilUollidad
axtraordioaris para todos eU9 emplea-
dos. Esta noticia, indadablemeote ha
sido una broma de mal gusto, pues lile
con8ta de algún empleado que cuenta
más de cuarenta aft08 de servicios en
el Ayuntamisnto, y no le ha llegado
de tan grata concesión, la mb insigni-
ficante migaja.
Queda de V. afectisimo S. S.
MARIANO BETRAN
N. de ls R, De la veracidad y ae-
riedad de la uoticia publicada, tespon-
.lemOtl nosotros. Qué criterio ha segui-
do el Ayuntamiento en la bonificación
hecha a los emplead08, e8 asunto que
nO nos incumbe ni ea inr.erés nneetro el
averiguarlo.
PHi las pró1imu Pascoas de NlVidad,
Año Nuevo J Reyes
Vanado surtido en IUrronet de Jijona, Ali-
caOUl, Praliné, Cidit, Yema, Coco, Nacio·
nal, Viena, Pari¡ J lIazapanes surtidos; figo-
ritas de mazaplo, qOesit09 qoelOs imperi.-
le, J Puertll PriDLipe. '
Cajn de m.upiu, disliD\Ol tamioos; fro-
tal en allllib3r J crhtaliud.u; pasas de 1If¡-





En El Notieit'l'o de ayer leemos que
ha sido nombrado Juez de Instrucolón
de Jaca, O. Federico Huerta Sal:: Juan,
En !u combinación firmada por S. M. el
Rey no se indica el ponto á dOnllie ha
sido delltinado D. Ramón Gayoao, en
la actualidad de este partido. Dicho @e·
ñor Ee baila en su pais disfrutando de
licencia oficial que le ha sido concedida
recientemente
Ejerce interinamente 8US funciones
D. Alberto LaplaDIl, juez municipal.
Ha termmado el solemne novenario
que anualmente ee dedica en la iglosia
de loa Escolapios {i la Vi:-gen Maria en
el misterio de su Concepción. Es esta
una de las ilolemnidades religiosas que
la tradIción religiosa de Jaca guarda
eon S6ftalado fenor y que el celo de
los hijos de Oala8anz rodea siempre de
gran explendor. Como siempre,suntuo-
sos han resoltado este año, y durante
108 nueve días los Belee que material-
mente llenaban el templo, han oido elo·
cuentes y edificantes sermones que han
predicado los P.P, Rector, Mauúel Ji-
ménez, Jua:: Otal y Fernando Sanz.
filas como volnntarios continuarán en
pus cuerpos, ein formar parte del COo-
tingente, excepto tos que por llorten lee
coneeponda servir ~n Afriea.
Los viajes para la l':oncentración en
lae Cajas e incorporación al cnerpo lo
efectuarán 108 recluta8 por cuenta del
Eatado, siendo socorridoa desde que
llalgan de S08 bogares basta el dia 7
de enero, que tendrán derecho al haber
y pan reglamentario.
El día 6 se p~ooederh a la distribu-
ción del contingeute.
El dia 3 se procederá en las cajas de
reclutas á sortear para las guarniciones
d~ Africa, figurando en primer t!:'rmino
los que voluntariamente deaeen servir
en aquellos territurios.
Al R':!gimiento de Gerona ha aido
destinado el capitán del RegImiento de
Aragon D. Julio Req!Jejo, dl8tlllguido
amigo :lUestro, que prestaba sus ser-
vlciop; en la gllarOlción de J~ca.
. Los MaximiJilDistas, que habían de-
cidido la suspensión de pago , lo.
aliados, de loa muchoft millones que
adeuda. la Nación, han teuido el buen
acuerrl,." coo el fio de que qoede en
bueu logar el honor patrio, de propo-
ner el pago, ,a que no eo meti.lit:lo,
leil eD especie, y de8pués de una larga
deliberl:'cióu ban admitido 101 aliados
se les pague eD produotos fabrioad08 en
el pal.. , y entre ellos han elegido la
ENSALADA RU"A.
Los Maximiliaoi8tas 86 han visto eu
grave aprieto, teniendo qoe reollrrir a
la OASA TEGEL que ha importado
t.oda la fabrloac¡ón para que 8U dis-
tinguidlto clientela prnebe el mejor tu-
rrón, y que la CASA SAURAS le da
eate nombre par eDcargo del ex·zar.
-' --
Dicen de AOfJDigo qlle liD vorn iocendio
destruyó un. casa propied.d de doña K.mo·
oa Bailo, vecina de Bernuél
El fuego lomó tan espantos.. proporcio·
nes que no podo l"gnl"le el sofocarl" a pe.
tar de los e.sfup.rtos de In .utoridades y 'e-
rindario, Di evitar que las lIam31 se prOpa-
garan a 1. casa inmediata de lloña Manuela
Lafueote
Los dos edificios con IUS muebles y en!c-
res quedaron reducidos a cenitas.
El doble ¡iDiestro se In pone cUD.1
Con arreglo a la ,igente disciplina de la
Iglesia, manaoa "jeroes di. ~t, es OIvlgilía
Vd.ilegi.da» o de «abstineoci. de CIrDes...
sin ayuno, J el sibado, dia '!'l, es también
crvigilia coo abstinencia y "UDO,ll por trasla·
darse. ese dia el torrespoodit'ote a la vlgi-
li. de Navidad
El domingo último se celebró en la
plaza de armall de la ciudauela, con el
ceremonial dispuesLo por la8 ordenan-
%38, la jura de banderas de los reclutas
del cupo de Instrución afectOs al Regi-
miento de Atagón.
Oido a la caja:
El día 21 saldrán comisionados de la
Delegación a cuantos pueblos no hayan
remItido los repartimientos de rústica
'! urbana y matricula industrial.
Los gasto¡ de viaje y dietas Ilosigna·
das a dicbo.i comisionados aera de
cuenta de los respe~ti\'08 Ayuntamien-
tOBo
Para pa8ar con sus familias 1a9 próxi-
maa Pascuas de Navidad ban llega-
do, nuestros !lilenos amig08 y patsanos
D. Juan CaBtejÓtt, D. FranciscO Gioer
y D. Miguel Latas Bienve..lidos.
•
Se ha dispue8to la incorporación a fi-
1S8 del reemplazo de 19t7.
La reconoentración en btS Oaja¡ se
ve:i~cará en los dlas 1, 2 Y3 de enero
prO:I.IDJo.
Los que 86 encuentren sirviendo en
Por riguroso turno de antigüedad
ha!! sido a8Cencidos a brigudsll loa sar-
gentoll de este Regimiento de Aragón,
Demetrio Raldúa S Fraucisco Ssochez.
Enhorabuena.
Para predicar en el solemne triduo
C{¡D que 108 Escolapios residentes en
Pamplona han conmemorado el Cente-
nario de la tundaci!:n i. aDónica de la
Escuela Pla, salió el sábado para dicha
capital nuestro Ilm.o. Sr. Obispo, acom·
pal1ado del M. l. Sr. D. A.ntonio Alon·
so y del Rvdo, P. Provincial que vino
expresamente para acompaiiarle.
.A. la Admini8tfaci~n de Correos de
esta ciudad ha ¡ido deatlllado el oficial
qUlOtO del cuerpo D. Felipe Mora. Di-
cho seflOr se hiZo cargo de S:.l destino
la Ilemana última. Oeseémosle grata
estancia en Jaca.
Hoy empiezan laR ferias de Diciem-
brtl, reeieotemente creadas y que se ce·
lebraD los días 21, 221 23. El régimen
de nieves, general en la COlXlarcs, res-
tará, indudablemallte, afluencia a esta
llueva fiesta mercantil de gran interés
para la clase agrícola, plles les facilita
las operaciones de venta, para muchos
imprescindible eu el invierno, ante la
carencia de pastos.
boras -trist.e. unas, alegre. otua-
este vieju reloj del t.iempo ...
El pobre ValbutulL
Deode anteayer nieva ofreciendo la
ciudad y so camplfta el bello aspecto
de 108 pailfajeslt.vernieg08, tan cauta-
dos por ;os portas. Efecctivamente; pa-
ra el pincel y para la poesía tIene en-
cantos la nieve con su inmaculada al-
bura; eH delieloBa para admirads desde
habItación confortable y 8 cubitlfto de
todas las asechanza8 del invie~no. La
nieve para nOliotr08, para la Montaos,
emiDentemeola agrícola ea el augnrio
fatídico de nnDir meses de privaciones y
zozobras, de luchu con el bambre
que tiene por valuarte m'otaftas
oe hielo, accesibles tinicamente al OrO
ya las riqneza/!. 8a empezado el in·
vieroo con ~oda tiU espantoba realidad;
si altas pre\"isiones no bacen freote a
81lS problemas e inconvenientes, lajor·
nada ya a ser fat:gosa que en la lucha,
sin cuartel, que DIlS brinda, nos coge
desnudos y desprovistos de toda muni·





"¡Juventud, divioo teeoro!" Bn,tan
Je la tierra aterida por el trio rOsall
abrilefta8; en la altura grill, de uu gris
lechollo, precursor de la nieve, lloraD
la8 Dubee l'gruna8 de hielo que aaeD
leotamente sobre 108 grupos regooija-
dos: arriba lIanto¡ abajo rieae: la eter-
na pafil,doj .....
El oronuta lIe olvida IlD momento
de tod8ll laa psndoja8 terrelltres y ce-
leatell, para sorprender, furtivamente,
a Una espléndida morena de our-
Vai opuleDtai, ~ue. al bajar del
t~alco~ -¡Ob, el cpalco. de los hijoB
de 3an FerUlndo!- ofreoe a nuestrall
peoadoras pupilas un intimo re... uelo
de alb08 enoajer ..
Y, a8f, leotor, va desgranando sos
•
"J1r del ¡¡_e vd en el mundo a ouat¡¡ufer parlt,
r se cnoutlllra a una ruMa ea ti oom(no .. ,
•
. . . . . . . . . . . - . . . . . .
.0 Pan en la8 tarjell agollteftal,,ca t 1
,rrajarlos Implaoable !Iobre nnell~r"8
freo teil baftadl.8 eo sudor?
poro 'ah que hurtarán tu lombr 1, , . I
I 01'01 de esto. rubia apetitosa que ti01 • .
r tUVO" hiGO poner en mi oaml-
U" ..'0' E. deoir t no en mI oamlno; en mi
:.i~o; en elote palco udicnt.e de moje-
Bol booltas Y aromadO por br.sal! de
~11\'eDtud ., galant8t1a, con8~roltio por
{o~ SlmpatlcOS ingenieros m~ht.I~S e.o
enO! tiempo del que necesita mi aml-
; JKI Brujon para oincelll.f UD teree·
ti) modernista ...
y he aquí, cómo el cronista qDe ve·
oi. deoldllio lo llevar a I.s ouartillas
uII_seDuoión e:nct. de _~8te calla de
gallardía" de 88te regoolJa,do ellceoa'
rio eu que lu roanchu pohoromas d.e
10f capot.88 de brega palien en e! agrl-
"do circulo broohazoll de vld~ IUYenl1
bollici091l y nente... s~ ha olVidado d.e
qoe en el mundo bay mansos ouadru·
pedos y afición oandente... Ha,ta el
"diminuto olavel que aaogra en el pe-
cbo de Ch:riot 8e ba deshojado ya pa-
r. el cronista, y Llapl8era lIe ha OOIl-
vertldo poco meo(ls que en un héroe
:bseDlano a 108 ojo!t de e:lte "po~ra
Valbllenan-eervidor de ust.edes - Se-
85fllmaroo las risaM y alboroto de la
farsa laurina' hoyó el frio; buyó ... el
, d'propósito de "~ro~.ioarn estilo J:8ro la
hilarante y deSl.JuIJ&re.ote... ¡Sólo que-
daron en la plaza y bajo el oielo, ¿os
cjilloll traidoree en \lna cara de roBaa .!
¡Oh, llurna inoODaistenOla.~e las hu-
manas voluntadesl Yll lo dilO el poeta:
'j oonste que nO rellpondo de IOI( ver-
lOS, porque h..y rubiae que harían per-
der III memc.ria al propio Menénj'Jez
Pelayo, ~i relUlcitaro.
Apartémonoll de la tentacióD, ap.-
oentemOt nnettro!t ojos por má8 SNe-
IlOS hori%ontes; aspiremos a pleno pul-
mOa el aroma fragante de ellLO!'~otros
oolosalell"bouqueun de lluges~ivo mil-
jerío... gotas de miel en e.ste valle de
Ilgrima8. pétalos de r08& en 10laridos
senderOA de la vida ...
JPor vo.otra, adorables jacetanae.!,
por vosotras y por el "U80 de bao VI-
no. que oantab~ el olasioo vale la pe-
al. de no eomprlir uo revolver y lermi-
ur "épicament.@n e8ta broma penda
del vivir... -¿lle dloho algo?
Perdón, lectore&. Fui. a oantar la ale-
&ría de eeta vlslosa pande'eta, de elite
.bigarrado onadro qoe para DOsOtrOs
aderezaroo 108 mfantes, y ... epenae
tave tiempo de admirar .. , el marco
¡Ah! juguetone. ojal! de. esta rubia tra-
"Ieu, qué orónica hn ¡¡;brlJ1an~en ha
qnedado inéditr. por vuelllros fleohazos
a5@1lm08. "
¡HslilJa! ¡,Par6 qué quier&8 ya salir?
Harías el rldíoulo mi autlguo amigo.
Eltb hoy may lI\\ibio" pi ra competir
COD ellos d08 diablillos teDtadorel que
tienen de (mando en ouando. para estoe
pobre oronista. tina miraditaJ que pa-
rece reCién aaliria de loa abra8ados ta-
llerej de VU1CIUIO ...
,
_0==
Se venden DOS m.g·nific&9 ell-
tafae: de lelid. Dlrlglfi;e al Hotel J.e
OoOa Cons~aoci8 Mnr, Jaca,
•
BAN~O ARAGONE~
En e';ta ca&a Fe construyen toda cla-
se de muebles de¡¡de Jo mAs económico
fJ lu más elegante.
POn. 1,0 DURO:-'. 1111 dormitorio
armario de lUDa, cama y me&ita de
noche,
DESDE ~OYJ para combatir el frio,
mesas carDllla8 desde 13 pesetas. Todo
COn esmero
~n el arte de construccióo de carpi¡J·
terla, gu"to y gran economía.
PI'EIITA :-Il"EV.\, 10. JACA




CA Mpo. Se vende IODO de 29 faoe-
~u de l<embrtl.lJura, 8ltO eu la eGorooa
de 10!l CII!"r>OS». Dirigirse a Joana




COSO) ~:S5. - Zaragoza
SECCION IlE SEGUROS,-::>eguros
contra inoendios en oondicionea VBO·
tajosísimas y primas mny económioa8.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
vB.riall olasep, a prim81 muy moderlL-
das y eo conCtoioo~8 sumalDente libe-
rales.
SECCIQN DE BANOA.-Operaoio·
oa. de giro, compra y vent,a de valo·
rea, desoaento ~e ooponel y olIentas
oorrientes coo ioterés
CAJA DE AHORROS.-Impoaloio-
De'! desde ooa peieta. Interés anual 3
y 112 por 100
Corresponsal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
~. -
ESTUFAS
le vencle en el almacén de cemeDt'1.e ,
Y"1i08 V carbOup.;o mineniles de DA-
MASO IGUACEL LACASA Car-
ml'IlJ 10, ,1 \Ce\_
HERRAJ
s~P[RIIIR IJ~R~ BRlSEROS
propia .. pala ICI-la ¡) carbón, SI'
\'t'lldl'll fin...; \' !w daritll 1'11 buenas
COllclicU:IlP~. l)iri~.drsc ;-1 psta im-
i1rl'llLa.
( SE ARRIENDA_-el pillO l.°de la
C8sa uúm. 13 de la C!Iolle d!'! B"llldo; pa-
ra IOformed en la ml!HD8 el! el 2.° pISO
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ParticipaD al público haber tCJmado
en traspas.o el antiguo y acreditado ta·
lIer de berrería de Juan Compairé iUl'·
talado en la calle del Obi8po :lúmero 9,
al mIsmo tiempo que ¡:e complacen en
'ofrl'ceri"e para toda clase de trabajos
relacionado!> con el ramo. Geguros de
que 1.. DGmerOila c1il'ntela de tau aoti-
gua casa, les seguirá ,lispo:osando igual
lavor y confianza.
tri IN. I~
R~l \1 i'I'ICO~ IlJRACION RAPIO!L.U 11 JO!, RIOMATISMO
con el suero anti-reumatico
ALLUE y LORENZ~
Sucesores de Compairé
MODISTAS Sq necesitan o6oiala y
aprendiza, Mayor, 18, 2.0, derecha,
DE:iDE la hcha ae alquila el piao
primero ne la ca9a oúmero 10 de
la calle del Zocotín.
Dirigirse a eeta llnprenta,
Almacenes
de f>lllelllos, Yesos, Cailizos y d,.·
lI'as JlllHcriales de COllS\I'Uccioll de
CLEMENTE SERRANO
VETERtNARIO
CA.\II'O DEL TOI\O,~, JACA
SE VENDE leb de oarraeca sope·
rior de la pardlOa Escart(n.
TalDbien se venden 3.000 hjos rami- SE VE~DE IIlla vaca de 6 ailOll
Ha de Carruca. !ln'liada>: <dahranLe) en perfeclO
Pau pedido!!, Rsmón Leoun8, Sao- ('sl:.lllo de sanidad. Dirigirse 3 Je-
to Domingo núm 10 Jaoa. :. .!..:S~u~s~~~':"~n_'~\~g~u~s~l~il~1 ~p~II'_'=B~o~t:a~y:.~. _
;-;e ll:ll.'e 111' las si~llieI1Le~, t'H
" .. la ciudad:
C:HI j'lI la callt' 11,- la ~alttld.
11 illl1l' ro 5.
UIl l'ampo PO «La Viclorian
OH'; Illlf'rltl~ 1'11 Ins II'rmino .. t1pl
(((;alll) \ «':J11 ~:lh·.lllor».
y ,·amp'1:' f'1I «La,.; TI'jPl'ia'» \
«BallaLá:.» .
P¡¡ra lratar diri~ir,e :1 O. :\il'o-
IIH"IIf':: GUllZ'l!j'Z, PI. :-'0:-:.
INGLE~J fRANCES,
CONTABILlDA D
TodOl t:!a:H' dll ll'illJajlls del '1rll',
con eslllero y á precios :ll'reglados.
~e dOIl pl'r:supllt'sln!i 1:lIlIO pill'a






Eu el COLEGIO (i¡:o! SAGHA!JO 00-
RA,ZQN lle hau orglOoizlldo 013"",S 6¡'-
'1 pecht!f''' y II.lt.erllll.¡¡' de lnglel', Franoes
)' CootabJl¡dad.I Los jóveoes deseoaOll dó ampliar sus
conooimientos, puedeo dirigirse al








CUJ'a él; ('inl'o diol"'; lo, ('allf)~, dll-
1'/'7.:¡~ ~ (ljl)~ de ~ollo, cp,ando 1·1
dllbl,. al pl'i;llI'I' lila dI' 11"alalllil'fl
lo. l\1I q,lf'llla ni fll:llll'l¡!1,
F"lIsco Cldl ¡ll~'l'llCI';OIII'::'I P:"A
prsPl :1.
ul"!'radch ~ "111 olel'l·ar, ItlS cur·a
radil':tlnlf~llll' la
I
CONflTERlA D~ LA VDA. DE L, ECHETO
Grllo~ Gurtido en tllrrOne9 de varia", cla!lell, Yem!lo, MactequiJla, Nul'z. etr.
Legitimo Gljolla, Alio8llte, Nieve. ~.,pe(llal Nt:lpolitano.
.b'l&'untall de Mazapá,o, Mehr.dre8 .de Y~ge9:
Bonito surtido eu oaJall de Ma2!1opan y ljaprlCbos.
,{lO):' ·ITHl.lO:\'E~: Dama...;, COl'O, Fl'uw, Valellcia, Callal J eho.
C01:11t'. l.illlOll. r:.IIlI'1a \" '\ 1':lIlja.
í.L_\:--.E":' E~PECl \L-E'.; Ca,liz, Y"'llil, Canariu, Imperial, ,\Iiallo)
Pr:llin,~, 'Iarnin, hl~I,'';, (:apllchina, Guirlaclw) lijolla y \li":IlIIf' \,..
~ili'llo~.
. Precio.;".., Cilp" ¡Jl' lIl~Zlp:ln llro Toledo. QUI·SilO" illlf)f'rialt's.
Linda, (';lj:h tll' '1 Z¡¡P~'11 d,. Tolf'llo.
LiCtlro:>.ó; villu,; ~I'IH'rosll';, Ch:II11I"I~IH''''
1..11\,IIIELO" , BOIIBO"E"





l,;UE:\TA' DE IMPOSICIO:-'; EI\ METALlCO CO~ I~TERE$,
LO'" TII'OS DE l:'liTERE'" QOF. ABO;,\A ESTE BA~r.O,_ SO~:. ~Il las imflOSlcil?-
nes a pino fiJo dI: un arn, 3 y m~dio por 100 En las ¡mp?slclone. a plazo liJo
•lr. seis me~s, a razón de J por Cl~DIO aDu¡¡l. Eu las ImpOSICIOnes a \'oluntad, a
ratón de ~ y medio por cicnw anual.
Cueolas comeDIes para dilpoocr ~ la \'isla dc\'cng"n!!)' 112 por tOO de inlPrés
PRE~TAM03 y OESr.UENTOS ,
" Présl mo~ con Orulas sobre raJore~, con monedas de oro, sobre Resguardos de r
)) lmpo~iciooe~ hechue'o e~le Ilanco' Otl,,(,llcnlo ~ :'iegociacióD de Letras y Ef(.~IOS
~ I:omerrialcs OEPO:;ITOS E:"l CU5TOOlA ':olUllra y venta de Fondos !>úbhco,t -d l' ago de cupones -C:lrUS de Crédilu -Inlurmas. comerciales comisiones, etc.
'~¡;. "'.~@ , ,..r..tr.'Y,fl.d,'\ > ,"' el' ~ ~'-;
l J ~ L"'-'-..V~~ - J-o'-...:.!/
¡; -~~~ ~I ~: - ~ <'~~'" :-';h~
El- BANCiJ DE SREDlTD DE ~ARAGOU J
1, &STA8LECHdlENTO FUND!.i)O EN lB4ó ~~
"PLAZA OE :3A~ FELIPE NUM. 8= ZARAGOZA ,, ~-
APART!.no OE COll"RWS NUM.31 .@
,"
1>,
~.
,
